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P XYOO L XYOT WU TS QR R U O
Q XYOT L XYPO UQ SR T V V O
R XYPO L XYPT WT TO PX W W O
S XYPT L XYQO VQ SO QO V T O
T XYQO L XYQT VP SU PS T U O
U XYQT L XYRO VO SU PO U W O
V XYRO L XYRT WP RW QP PS W O
W XYRT L XYSO WO UO S PO U O
X XYSO L XYST VX TV PR V Q O
PO XYST L XYTO WP SS PT PR W P
PP XYTO L XYTT VV SS QO V U O
PQ XYTT L POYOO UU RP QU R T P
PR POYOO L POYOT UW RV QP V R O
PS POYOT L POYPO VO RR QW R U O
PT POYPO L POYPT US QW QT W R O
PU POYPT L POYQO UU RT QO X Q O
PV POYQO L POYQT VQ RO QT PQ T O
PW POYQT L POYRO WS TP PX X T O
PX POYRO L POYRT VR RU QT PO Q O
QO POYRT L POYSO UX ST PO X T O
QP POYSO L POYST VP SU PT T T O
QQ POYST L POYTO VP SP PT PP S O
QR POYTO L POYTT VR SU PP X V O
QS POYTT L PPYOO VQ RV PT PP X O
QT PPYOO L PPYOT UT RV PX R U O
QU PPYOT L PPYPO US RV PR V V O
QV PPYPO L PPYPT UU SP PS X P P
QW PPYPT L PPYQO TU RO PT W R O
QX PPYQO L PPYQT UT RS PW PP Q O
RO PPYQT L PPYRO UV SQ PS X Q O
RP PPYRO L PPYRT UW SR PT S U O
RQ PPYRT L PPYSO UX SV PQ U S O
RR PPYSO L PPYST UW SP PR U W O
RS PPYST L PPYTO UP RS PQ PQ R O
RT PPYTO L PPYTT UR RR PX V S O
RU PPYTT L PQYOO UT SP PQ T V O
RV PQYOO L PQYOT UW RW PW U U O
RW PQYOT L POYPO UV RX QO U Q O
RX PQYPO L PQYPT US RP PX PP R O
SO PQYPT L PQYQO UT QX PX X V P
SP PQYQO L PQYQT TW RR PS V S O
TV
SQ PQYQT L PQYRO UV SO PV V R O
SR PQYRO L PQYRT VQ SS PX S T O
SS PQYRT L PQYSO US RX PR X R O
ST PQYSO L PQYST VT SU PT V U P
SU PQYST L PQYTO VP SQ PU X S O
SV PQYTO L PQYTT VQ SO PU PO U O
SW PQYTT LPYOO VW SO QT V U O
SX PYOO L PYOT VT TP PQ U U O
TO PYOT L PYPO VQ SW PS W Q O
TP PYPO L PYPT VS TQ PQ V R O
TQ PYPT L PYQO VP RU QO W V O
TR PYQO L PYQT VQ ST PQ PP S O
TS PYQT L PYRO UQ SQ R X W O
TT PYRO L PYRT UU SU PO V R O
TU PYRT L PYSO VQ SX PQ V S O
TV PYSO L PYST VO SX V V V O
TW PYST L PYTO UQ RP PT PO U O
TX PYTO L PYTT UQ QV QQ W T O
UO PYTT L QYOO UO RW PR U R O
UP QYOO L QYOT TS QX QQ P Q O
UQ QYOT L QYPO TO QO QT P S O
UR QYPO L QYPT TO QU PV R S O
US QYPT L QYQO TQ RR PS R Q O
UT QYQO L QYQT TS QW QO S Q O
UU QYQT L QYRO SW QS QO Q Q O
UV QYRO L QYRT SQ QQ PQ S S O
UW QYRT L QYSO TO RP PV Q O O
UX QYSO L QYST TP QR QQ S Q O
VO QYST L QYTO TR RS PP T R O
VP QYTO L QYTT UW SQ PS S W O
VQ QYTT L RYOO UR SS PO S T O
s›‡\“¡† SWPS QWOX PPUQ TOR RRT T
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P XYOO L XYOT RU RR O R O
Q XYOT L XYPO RQ RO O Q O
R XYPO L XYPT RQ RQ O O O
S XYPT L XYQO QV QS P Q O
T XYQO L XYQT RQ RO O Q O
U XYQT L XYRO QR PX O S O
V XYRO L XYRT QV QT P P O
W XYRT L XYSO QW QQ Q R P
X XYSO L XYST RS RO R P O
PO XYST L XYTO QT QP R P O
PP XYTO L XYTT QV QT P P O
PQ XYTT L POYOO QU QO Q S O
PR POYOO L POYOT QW QV O P O
PS POYOT L POYPO RP QW R O O
PT POYPO L POYPT QR QQ O O P
PU POYPT L POYQO QW QP Q T O
PV POYQO L POYQT RR QV S Q O
PW POYQT L POYRO QR QO R O O
PX POYRO L POYRT QS PV Q T O
QO POYRT L POYSO QX QS R Q O
QP POYSO L POYST QV QR Q Q O
QQ POYST L POYTO QS QR O P O
QR POYTO L POYTT QV QP S Q O
QS POYTT L PPYOO QT QP R P O
QT PPYOO L PPYOT RS RQ O Q O
QU PPYOT L PPYPO QW QU O Q O
QV PPYPO L PPYPT QU QQ O S O
QW PPYPT L PPYQO QV QP R R O
QX PPYQO L PPYQT QT QQ O R O
RO PPYQT L PPYRO QV PV T T O
RP PPYRO L PPYRT QV QR Q Q O
RQ PPYRT L PPYSO QV QO P T P
RR PPYSO L PPYST QW QW O O O
RS PPYST L PPYTO QW QP R S O
RT PPYTO L PPYTT QW QO T R O
RU PPYTT L PQYOO QT PR V T O
RV PQYOO L PQYOT QV QO R S O
RW PQYOT L POYPO QX QR R R O
RX PQYPO L PQYPT RO QU P R O
SO PQYPT L PQYQO QX QR Q S O
SP PQYQO L PQYQT QT QS O P O
TX
SQ PQYQT L PQYRO QT QP R P O
SR PQYRO L PQYRT QR PX Q Q O
SS PQYRT L PQYSO QQ PW S O O
ST PQYSO L PQYST QS PV R S O
SU PQYST L PQYTO QO PX P O O
SV PQYTO L PQYTT QO PQ Q T P
SW PQYTT LPYOO QP PX Q O O
SX PYOO L PYOT PX PR S Q O
TO PYOT L PYPO PW PQ Q S O
TP PYPO L PYPT QO QO O O O
TQ PYPT L PYQO PU PO O T P
TR PYQO L PYQT QO QO O O O
TS PYQT L PYRO QS PV Q T O
TT PYRO L PYRT QU QU O O O
TU PYRT L PYSO QV QP Q S O
TV PYSO L PYST RO QW Q O O
TW PYST L PYTO QS QP O R O
TX PYTO L PYTT QQ QO O Q O
UO PYTT L QYOO QS QS O O O
s›‡\“¡† PTUU PRQR POR PRT T
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Q
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